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出勤時間( 時 分ごろ) 帰宅時間( 時 分ごろ)
(5)休日はひと月に何日ぐらいですか。( 臼ぐらい)
(6)休日は何曜日ですか。






⑦ジュースなどの飲物 ⑧お菓子 ⑨弁当・パン ⑬レストランなどで食事

























(例)ポテトチップス … 毎日小袋 1つ
4現在の体形についてお聞きします。
(1)現在の体形をどのように思いますか。

















①ある(1日あたり 時間 分ぐら L、)
(2)家族と一緒に何をして過ごしていますか。長玄j哀ーー
①テレビ ②ビデオ.DVD ③テレビゲーム ④ノfソコン ⑤カードゲーム








①テレビ ②ビデオ・ DVD ③テレビゲーム ④ノfソコン ⑤カードゲーム
⑥携帯電話・メール ⑦楽器演奏 ⑧ CD'音楽鑑賞 ⑨カラオケ・ダンス
⑩雑誌を読む Oマンガを読む ⑫小説・文庫本を読む ⑬新聞を読む
⑬お手伝い ⑬運動( ⑬料理 ⑪手芸・工作




①テレビ ②ビデオ・ DVD ③テレビゲーム ④ノ〈ソコン ⑤カードゲーム
⑥携帯電話・メール ⑦楽器演奏 ⑧ CD'音楽鑑賞 ⑨カラオケ・ダンス
⑩雑誌を読む ⑪マンガを読む ⑫小説・文庫本を読む ⑬新聞を読む
⑪お手伝い ⑮運動( ⑬料理 ⑪手芸・工作


















①ボウリング ②映画 ③旅行 ④パチンコ・スロ y 卜 ⑤ゲームセンター
⑥買い物 ⑦ドライブ ⑧外食 ⑨パッティングセンター ⑩公園・遊園地 ⑪魚つり
⑫散歩 ⑬自転車のり ⑪カラオケ ⑬お庖めぐり ⑬マンガ喫茶 ⑪コンサー卜・観劇
⑬スポーツ観戦 ⑫地域の行事( ) ⑫屋外での手伝い( ) 




①ボウリング ②映画 ③旅行 ④ノ〈チンコ・スロット ⑤ゲームセンター
⑥買い物 ⑦ドライブ ⑧外食 ⑨ノ〈ッティングセンター ⑬公園-遊園地 ⑪魚つり
⑫散歩 ⑬自転車のり ⑪カラオケ ⑬お庖めぐり ⑬マンガ喫茶 ⑪コンサート・観劇






























①散歩 ②ジョギング ③なわとび ④水泳 ⑤サイクリング ⑥卓球
⑦ボウリング ⑧ノくドミントン ⑨フライングディスク ⑩フロアホァケー
⑪スキー・スノーボード ⑫ノくレーボール ⑬ゴルフ ⑪ソフトボール・野球








































①電話 ②インターネッ卜 ③メール ④ゲーム ⑤写真をとる
⑥テレビをみる ⑦ラジオをきく ⑧音楽をきく ⑨メモをとる















①学校時代からの友人 ②職場の仲間 ③近所の友人 ④兄弟姉妹
⑥交際相手 ⑦ボランティア ⑧学校の先生 ⑨その他(
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3パソコンや携帯電話の利用についてお聞きします。




































③サークルの仲間 ④同窓生の保護者 ⑤職場 施設・作業所の先生
⑥行政機関・相談員(発達障害者支援センターも含む) ⑦親類-縁者
⑧自分の友達 ⑨インターネットの掲示板やチャット
⑩その他(
'*お忙しいところ、ご協力ありがとうございました。
本調査の結果は、皆さまの生活を豊かにするための基礎資料として活用させていただきます。
大このアンケートについてのご意見がありましたら、下記にご自由にお書きください。
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